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: $\rho(\vec{r},\vec{v}, t)$ 2
.
$\frac{\partial\rho(\vec{r}_{1},\tilde{v}_{1},t)}{\partial t}+\vec{v}_{1}\cdot\vec{\nabla}_{1}\rho+\frac{\vec{f_{1}}}{m}\cdot\frac{\partial\rho(\vec{r}_{1},\vec{v}_{1},t)}{\partial\vec{v}_{1}}$
$= \chi\sigma^{d-1}\int d\vec{v}_{2}\int_{(\tilde{v}_{12}\cdot\hat{\sigma})>0}d\hat{\sigma}(\vec{v}_{12}\cdot\hat{\sigma})[\rho(\vec{r}_{1}, v_{1}’)\prec\rho(\tilde{r}_{1}, v_{2}’)\prec-\rho(\vec{r}_{1},\vec{v}_{1})\rho(\vec{r}_{1},\vec{v}_{2})]$
(5)
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2: Sonine $a\ell(2\leq\ell\leq 5)$
r=0.9( ),




$\hat{\sigma}$ 2 $\overline{v}_{1)}^{\mathrm{v}\prime}v_{2}^{\tau\prime}$ $\vec{v}_{1}$ ,
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 2
$v_{0}(t)\equiv\sqrt{<v^{2}>/d}$
$\equiv\overline{v}/v_{0}(t)$ $\tilde{\rho}$( $\vec{c}$, t)
$\rho(\vec{v},t)\equiv\frac{n}{v_{0}(t)^{d}}\overline{\rho}(\vec{C}_{)}t)$ (6)
$n$
$v_{0}(t)$ $\tilde{\rho}$ $t$ (6)














$S_{0}(x)=1$ , $S_{1}(x)=-x+ \frac{1}{d}$ , $S_{2}(x)= \frac{1}{2}x^{2}-\frac{1}{2}(d+2)x$ $\frac{1}{8}d(d+2)$ ,
$a\ell(t)$ 1 . a0=1
$a_{1}=0$ 2





2 $a_{\ell}$ $\tau\leq 10$
$r$
$|a\ell|$
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